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Cd 1〕 )- '¥ -Ji ({9ぢIれとして I心，Jin,G. IvlcT., 
入＇11tionalis111and Revolutio耳 inIndonesia, C、ornell
Univ. Press, 1952. 




Lan1:kah kearι:th Dekoloni日 siHistoringra五Ind州 e-
sia”（「インドネシア黙史学のmt1自民地化にむけ絶えず
守1T港や」〕， So日tjipto，“ BeberapaTindjauan tentang 
Scdjarah L内cal、（「地方R' : !l,する／＇， > J考察 ）• I.た
近年の業績のーっとして， M D. :¥1an叩 erら5人Jコ
長い隆史学告が手干した Seみarah!.finangkabau （『ミ
Fンカバウ Jと』）!Bhratara, 1970) 11、）！）方史研 t・ 先
駆（J<J役割を J世｛じるであろう。同様， iナンカハウ現代
史を精力的↓こ研究しているそr・ブブドウラ（T.Abdu・
1日h）の一連l 日文も注｜｜ご i1ょうっ tJ山え；Z，乃 jI J) 
“Adat and Islam : An Examination of Conflict in 





Ft!い、りと Ll：」也方指if)r,;', , l役割仁／iI iしていたj～芥
f言ーの C・ギアツ（C.Geertz）紹介論文がある。石｜日
九i L井編「イノドネ心 7 権力行，＼，むとイデ’ロギ
』fアジア計守研究所 j9fjC）年〉 γオバめられ u、る
長井「インド平 γアの地方指導！切に附する覚え喬一見z
[;i: ,・ -1・ ワ地I, •')! f日Iを＜f,I二；一J(16日－rn：：：ベーシ）っ「中
ぃワ地－，， i¥ ；，；層のす；ニi－ ジョ｝二ャカル史、＇ ']I 
WU (183-203ページ〉を参照。欧米においては，たと
えJ1, H ・ 7 ／ース（Feith）は 1969f•＇の F袋州政治学会
年次総~－＇. E “The Study of Indonesian Politics : A 
Survey and Apologia”と題する報告を行ないその中
で従来ι） 1ンド不うプ研究で十介でなか ＇）＇ t：分野とし
て「ProvincialStuくliesjを第 ilこ憎摘しといる。
Cit 3) この点については， 「インドネシア革命J
のもつか味が首都（中央）レベノレと，州都では主主なるも
のであ.7,I: U）鋭いれ j{jを行な》 t.:J. Smailグl Ban-
dung in the Early Revolution, 1945～46: A Study 
in the Social History of the Indonesian Revolution, 









































































































































































L ，いも i'.＇」；t~ は住民cnf\;,fりをともなうイ
地方に勢力全校摘する以前、
て稀.w－ι
何trl 円 5G.OG2,lA2 10，侃':i.88¥,461.070.500.55 
ン γ ソ， I 
'[!1¥f 0. 円 52.5527川 10.中 143.川 970.:19O.Jl 
同！；品川 28.7'.-i 11. 8/1. 983. 981. '.150.山，17
ンヤ lノ










!11do11円 ianF山 -tsand Figures, Djakarta: Ter-





















ナ ーベ.（口 9)メ勺〆：，，」 。
さ九；こしtrnw泳srJ.；.：「.J〕1W,Drrtiミ主！
によるコーじーの義務｛引1制Jトそれに引きJP.cく.7" 
1）アンガン jiJIJI史、 Lin時代を iill じて iJ~l rゐされたfri

































ム（［］ te日 Tlmn）がプ！！アンガ、←ー 子ボヤ、ス宇i
( ／.、I:i(J()I｝（）十’，.，で行なった也会主主，／1tなかある。
日村にお：、ては，全体のわずか1:l＇＼，にふたる T;-=lぅ
，.ヰ、 r:,ui.; ,s:lo：，を乃rT／するゾJ，政り 18%JJl:J佐
をろ－IX（：京古川；有L，その＇1す；J1fiE'i:to. 2i 、ケ ，＇.！
」 ！じ にすぎ子、 主た Sfi4名ゎ式上出土一一上i也をくテくDr
行l_てL、え「L、r tf!-;-i t)1 (:f司チボヅスtt/＂土日、て
は全J-1n行7n ：， ；：γ ／Itlll士l也1};1）~守りない L 士1U1. を三 J 》
／二く可rfしていな＼ • 1;(1 i.;,1を形成しとし、るc さらに
ゲム；土全体じり};l＇＇らのこ［地所千子生宗を分 C:TiL , 5ヘ
？ケ －！レfI・ のた土j世［好打7ぺ土2';i ＂.：， ‘残り 10.:i~ ；，
lよl～日へりケーノ， n土l'lJf千［c/i'であ己どしてい
る勺前 1(7J 1/ pレ－ 7'f土f-，）ブてよtv>Ii人の有よJf;
かじ iこI）、その f:l守l耳石は：）：）ヘカケ」 ILノ マ〆，~，
と主 jL ，＇.，一方、日 2,・1り！し --7°i1’f ム引用語でい







r l本人の二了，による調査と Lてi土， 1%0年代初期
に増田与がブ。 1)-rンガンの「Ji心，パレドゥン市近
郊のケンヂャ「付 （｛反防jで行ふうたものがある
' Cl 11 'o クン←Fγ 寸村じり家族訟は 7（川戸、人口はが1
5000名，その休地面積は水fI170ヘクケール弔陸稲
畑fl()ヘクタールとなってし、るっi月十！の分朽に際L,
























































































は Alisjahbana,S., A Preliminary Study of Class 
Structure among the Sundanese i月 thePriangan, 
Cornell Univ. MA  Thesis, 1954; Palmer, A.，“Situ・ 
radja: A Village in High Land Priangan," in 















gan dan Pamongpradja Sampai：・ 1871，＇’（11871年まで
のパラヒヤンガンとパモ yプラジャ（土着官僚膚〉」），
Penelitian Sedjarah, no. 8 (Djuli, 1964）.また併せて
！日中刻雄「西出ンヤワ慣習レヘン？についてJ(1114；述
郎編 r東南 7ノアり権力構造の史的考察』 竹内苫／.＇，
1969年） 317-328ベージ。
（注 6) Alisjahbana, op. cit., pp. 46-47. 
（注 7) J. S. Furnivall （南太平洋研究会訳〉『聞印
経済史』（実業之！ I本社昭和17年） 266-275ページ
参mt.
（注8〕Matsuo,H., The Javanese Traditional 
Cotton Industry of the 17th. and 18th. Century, 
Ⅱ　若干の政治文化的特質
1972060023.TIF
Inst. of Developing Econりmies,1969, p. 33. 
Cl主9) 五，］ ll！］にじけら ti. こ：変 ~~j グペナ析としぐれ＇er­
theim, ¥V. F., It1dom'su1t1 Sυciety in '1’ransitiun, 
The Ha日lit', ¥V. ¥'an Hoeve、195fi, pp. 111-113. 
また次（行 ,J,r;0; 1'川である。 Mortimeに R，“Clasぉ，
Social Cleavage and lndon出 ian Communism，” 
lnclones、ia,nり H〔（）ct. 1969). 
Cd 10) l札口し H. tじ1l‘“Co口perationand 日ocial
Struビturein the ¥"illage of Chibndas，＇’ Jnclmwsia11 
E川 lυmies, The Cο/ICιアfοゾDualismin Theory 
a11cl l'olicy, The llague, ¥V. ¥'an Iりeve,1961, 
Pl〕：HS<ll'l2. またそ，＇. t:{ f「， f;!/,-;,tとL・, Vv'ertheim, 
oj＞. ι・it., pp. 111-113. W! il Lj.「（ :.- I ＇・、 c-・ ' /' J;!i "{a 1:;J 
！ιI （，仁IiI '1:-'i,1 「点Ii’J ・・,; n t ,'~1-. :w.1:,'0』百＇ifr:R
1,c 1971 ;n。
（υ：11〕 治 il'i・ 『fント 才 ／ i J)l代史』（中央土：，；品
H. 1971 tト）'l24 <'127べ J。
( i 12) て，；附之＇iV'.itl.l. l1i11tang A1er,ih（占いより
"' Cl954if 7、8JI日）'1] 1）＇内命立；“ 'I、untunanuntu k 
Bekerclja di Kalangan Kaum 'I、出1i
< t：会Fノl l一ιJiき」）；こ：j占ても，； ; ( Fノ •） ' ;: .，ノ；1一！；兄；こ，｝
1ぜ・： i l ：＇.！〔1メuda司 A、 ノ＼gr<1ria11Stru, tun・ ,tnd Re-
fm川 1n In山 11(’sia(ECAFE Tsusin no. I -1:＞、 January
19白骨）， Pl〕 l-l. 乞参Jn
uヒ1:-l) Alisjahbana, 01今日＇t.,p. 5:¥ 
〔L114) 白地 I, 1:J平ljl't, :/l'i＇十'Ci人守 山：I・:, 1; I京
六本宗， (~: t':;{, ＝／〆， ・＇を J日す0 1 Ia，’i,rn Ral,jat, 
8 Jan., 1%t 
(U:15) ;¥idit, D. :¥., Kawn T,v口λfengg,znjang
Scta11-set<111 ］）どScl C「Al•.'.i t十； ti）宍！追を約五手iる』），
Djakarta, Jajasan Pcmbaruan‘1 CJfi-1, j>p. 20 57. 
〔iU6) 19Grl；ト／_;!kJ也［よ l〕：i'tf ft'J Jj住iを，）_!iぷする
PKI，そ））＿／：＂；＇ l,il体（作に岳民戦線） / > j,j! ,Ji}j, liarian 
Ra/.:jcLt, 1:1 Jan., 1CJ64 
( d 17) アイチイノ： i.tた／ •，：，詰立；ゾ ii j t ' : V )  'l1）立 it
























































M-, 『 l下汲 1上 i汲
｜ 刀等つ＇： t} l 中高事手校｜中等学校
｜学校 生徒学校生徒I学校生徒
｜数数 l数数 i数数
商［司；ゾャワ 5,059 廿72,10757 6守'l86
ジャカIレタ 1 12s :~o, :is7 5 ,;30 
中部ジtワ i1,947 313,206109 15,962 
シヨソ I 157 20,361 36 5,067 1 103 ジャカルタ l
東部ゾャヲ l , 807 2'li , 845, 73 討‘9;13
全 1＞ド U,057 1，斗29,77777687,932 16 l,881 
ネシア
〈出所〉 M目 Junus,Sedjarah Pendidikan Islam 
正iIndonθ 
































































（注 1) Almond, G. & G. Powell, Compamtive 
Politics; A Developmental Approach, Little, Brown 
& Comp.‘］ CJ州第3章を :ic"l{i0




という '-・ 概念を使月l:lっ：＇Y部ジャけに J いては
明示的プぃ川んしていないh,' ゾり（1）に：＇（ し 1,ノとし
てとらえている。 Feith,H., The Decline of Consti-
tutional Democracy in Indonesia, Cornell Univ., 
1962, pp. :o :n.ギアノ＇ ' l 'J，＿符学的概念三 Jけttイン
ドネシ γ を‘＇：＂widden”と“δawah”の 2eι什 system
に分け， rL.，；：；ノヤワをF呂志./;,_{'Eする地主iとJ，なして
いる。 Geertz,C., Agricultural Involution, Univ. 
of California, 1968, pp. 12-36.こうした佐j部ジャワの
特異性lt ；，引ilJ の政治主ノ／寸ナル・レ パご Jl'解す
るためペ ー ；重要な玄γ1と与えられる。
（注2) ＼日denbregt,J.，“ The Haddj，” J!ijdra-
gen Tot De Taal, Land en Volkenkunde, Deel 118 
le Aflevering, 1962, p. 52. 
（注 :i) Alisjahbana，ゆ ，it.,p.伺．









M., Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia('uィ
／トネシアにJJけるイ λ ラム教 /J':I』），Pustaka Mah-
rnurliah, 1960, pp. 189－幻9.
〈注 5) Skinner, G. W.，“ The Nature 。fLoyal幽
ties in Rural Indonesia，” in Local, Eth河icand 
National Loyalties in Village Indonesia_・ A ぷym-
j•osium, ed., <~. Skinner, Yale S. E. Asia Studie，九
1959, p. 5. 
（討ミ6〕 Feith, H., and L. Castles （吋.）， Indonesian 
Political Thinking, Cornell Univ. Press, 1970, 
Chapter 10.また，純族に関する tL；，学的研究として
, Jaspan, M. A, Ethnic and f仏 ：ialRelations in 
Indonesia, B‘，mclung, Padjadjaran Univ., 1959 trづ
て）＇.に SocialStratification and Social Mobility in 
Indonesia, Djakarta, Gunung Agung, 1961. 
Ci己7〕 Feith, H., and L. Castles, op. cit., PP. 
:m-330. 
（抗 8) Nawawi, M., Regionalism and Regional 
Conflicts in Indonesia, Princeton Univ. Ph. D Diss., 
1968, p. 353. 
(fr 9) Skinner，羽r.,op＿ αt., p. 1. 
(LUO) 祭れか1971年7月～1972'!-'3月，ジャカペ夕
刊l}{1：中，たびたび，怠見をきく協会をもったスンダ文化
巡動の長をである DidiKartasasmita, Atoeng Wan四
gsamihardjaたんからの示唆によるとごろが大きい。
C，こ11) Ibid 
皿 中 央の 政治 過程 と西 部ジ ャワ 政治
1. 第 1回総選挙と西部ジャワ













































































































































































 （山所〉 ])aftar Hasil Pemilihan Ummn DPR 
（『国会総選挙’川県統言lJi，（イ工ドネシ？？占報省：
1956〕よ lJ算出。
バセ〕 -" :iグジ γ・.＇；lレタ特＼Jlj地域をふくむ。
第H実 1955年総選挙： 4大政党の州、l別依存率（%）
阿 部 ド 部 応部ジ T 丈Fレiz_, I 
k v 〕i也，，I
ワシャワンヤワタ特別市l 」
PN I ・ 18.2 35.1 26.3 
・7＇＿／ ユミ三3.3 11.4 11.0 
N U I 9.7 2,J.5 -l片.5
PK I j 12. 2 37. 7 37. 2 
( i七所） お3表；こ［，i］じ。
24 
1.8 i 18.6 ' 100 
2ふ I48.8 100 
1.7 1.1_.; 10。
1.6 11.3 100 
去、fし，中，東部ジャワでは，それぞれ88.9%,
91.3%の高支持率を得た。 4大政党のうちPKI  








































いた。 1 パンダム理事州（Bantam，現 Banten地方，
7900 km'), 2.パタピア理事J川（Batavia，現 Djakar1a
地 fi, 8100 km'), :-Lノ、ィテングルケ理事川（Jiu卜
tenzorg，現 Bogor地方、 l万1600km'), 4 .プリアン
グノレ理事州（Prianger，現Priangan地方，1万3600km“），














｜投 r町 マシ｜ i , 4すその i
人日記1PNI1ユミl;¥UtKl政菟他 I,1・ 
パょテ＞； 8.9Kl6.fi:15.81:l.4 1.467.232.8 100 
ジャ力 yレ打＇ 19. :;o 21. 1 24 .4内.010.163.6:JE'i.410け
ボゴール 18.5524.432.2 8.3 6.4 71.3 28目7100 
フ。リアンガ1;. 33. 4f'i 20. 5 '.!4.8 R .514. 268.032. 0 1＜灼
チレポ；. 19.4824 :l21.912.311“70. 129.9 ］（川
計 100











































































';f士火 有、l PNI 
l人μ比 l
f十／ 工三崎、 NU PKI 
都市部 l 5.9 22.3 i 16.0 8.0 ; 20.7 













































議ミ 8 泰 西部ジャワtこおりる中ノド全国政党の符票状況 （単位： 10岬）
PS I I 
(a）全持票数 1,091
レカトソ
1 PSI IPKI 
キンドlック党 Perti ムルバ党
(h)I人j西部ジャワ 394 
i 1 '003 i 771 7:¥5 5110 48:l 
4 
(b) 
1 14 I 6 220 441 
' (%) I 36.0 
(a) 








87. 2 (22. 2) 
8il .2 ('.!(). 4) 



































( 0.9) 17.3 
（心.5) 141. 9 
( ；，白η106.1
(41. 4) 126. 7 
(45.5) 4＇ヲ2
(100%)' 4,1 
( 3. 9) 





0.9 ( 7.0) 
52.l (42.9) 
14.2 (11.7) 



































1,j lh'Iβarelrnt Islam）カ込誕生した 2＇午後であり，パゲ
ユパン・パスングンは，布｛i：民地支配ドでの芽生え
；ド〈民族意以後，その中でのスンゲ族としてのアイ
デンテ fティ {/{[i子＼の円党に促されて成~，［. した＇b
のと理解できょう。運動の中核となったのは， ,t


































































































































fリ内i苦l1iJjJ｝討を一ζカ／レノはジコアング（Djuaudρ）力／~＇げさなく‘！,J ,1;: +;,rci!ix, 
託子七百!I文泊三；l、丹から不安
とL、つ t＝イス ＂） J、
スン夕、第一主誌を唱えを計十IJ；二任命した。古fJ｛ιさら（二i土PSIPN卜
寸、
八 ／る活動力、充生した丙部ジャ 17(t¥ 5節号！！（0,二jL ~＞，；行政党；－：［‘子こIJほ＝ノ；t/=,L 
またどのi攻泡にも所属し口、1li，士山：l1Jーであ rJ,を？むこし、 E／二ぞ山 flfr t-政治1ワl l Jti 二~3 L、て必
なかったジュ？ンゲの｛bf~i土， 1,;j均しつつあ，：，たIi: E-l ,1 1していjこhげではな己トF 1c= ず Li, 





中火／＼びJ支持をほりよこスンゲ）ょのよ命！！守合融和し，し／二 Ph］を，·，~くむ；主；｝ 1句 IV.-1':Yc'.iこは
ノ）I(/¥) 
『－：,c＼＿にて＇;'Jhか；｝； （，ず涯学lfUt: ci l'l I沼C！土，
'1 1t2: I/C(J 1J1 t'ri；に足がかり tdJrむこ τ：l土でき，＇.1：かっ





f'.'.¥l[ C）サーよシ・ノ＼ルシャデ fずーノr(Sanus 






, I 久 f 、•）させふF ブ引をflえどは式：：を〆






斗＇ ~ 7) ：｛壬0占れどことは，ナj
！日；こは政tut;t，’）J:J!U；と呼4とよこ；，Jずる＇＇ s:＼＇｛ηf己点：
，－＼~く／c_ -'f:c ・i.＇，；：性的 1S:治不交をおそ；！ I、強力ん：政
白身と 1,1’，：＇1 1）.と古i
ィ！＇1土JI.：＿，、？〉；士17.i'{，的；下？行；） 」
4守：：ミ＇； Jc / 






r, 1える凶iミ±主，＇；交は，つi→るよう；二などしてざた：_. -,:c'J.J¥: 











／～ ー〆，， -yーや，，》に 11l、L、ι一それらJI品Mn をと！~;¥ F,lJ：本
ケリマンタンラスサテンゲラ，ジγ 「7, トラ：i名、同民坑f~ にとって ft,J:Uc兆反中央政1(,f感r;:,tを、
この
田内の
スラ 17J＿ ン l.r，であり，
数＇）’て肉体は人口比に非；＂）くものではなく，
i可イ｝！アン各三名、（；；ミと見似し、 1θ57年にはいると［会々にfa-}J中
の倍近をはか ＇） だっ 1リ.17-'f：：；凡、出品会主主勢力
の:-E力に－）＇；＇-[L三jL寸第二次ア 1_内；Fl/J：日！践したti': 明＇｝k託 H1司特にタトr-J＇の配＠＇.によるものであった
( iliZ＼，ちなみに :2f，のジャマ,I';；代表；土イ r .クス
ぜ・スマ；／トリ（I，λa!S:usuma Sum,ml.ri）ならひょにカ
;! Jc!) J む／~：と
持能（土ー!;<'it,~111'］なものへとおちこん f 0 
30 




































第 9 表 立法機関議員の種族構成：%と（数）本










































































































































































































































































































































































































































































PNI ｜マシュミ NU  PKI 
2C.O( 6) 50.0~ 8) 
18.4 ;1 12.5 2) 10.5 4.4~ !ji 12目5 i~ 
18.4 60.8 1 , 6目2(
100 （川） 100 (23) 100 (16) 
3. ((Konstituante》
:PN I マ、ンユミ NU  PK  I I 
ン ヤ ワ 族！4パ円（54)12. 5 I 14) 120. 9 (19) i46. 8 (2K) 
ダ族 11'.-UH16) 9.8<11) 2.2( 2)110.0( fi) 
ミナンカパウ族ならびにパタック族r s.4C 4l i1s.sc21r 2.2c 2J 1 6. 1c 4) 
不明 18.1 (21) 125. 9 (29) i63. 7(58) 13. 3 ( 8) 
バ，J ＇川 1叫OO(JJ坤00(78/100制）
（出所〉 A. Yasunaka，“ The Basic Da匂 onI,ulonesian Political El山，” Indonesia,No. 10 (Oct. 1970), pp. 
120-140. 
CJ) DP！日イ暫定議会 1リ50-55) DPR （選出議会， 1956～60):K01出ti.（制憲議会 1956～59):DPR-GR （ゴ















（ロl シγ＂ ミを除く主要政党 Jべ
てのm導層；二、常!let,itl~ ｛，fi1ぶを l.H る ？：； L、fU；ι予を




;j Lるよろにな〆】r二〈 七f二、ジ γ17出内でl士、マシ
。ミを第 1党とするF可部ジ γ ワに.J:s＇・、て‘ スカル
ノ指導Fじり中央政府に対する距離強力；大三くな J 、
fこJマ〆ノユ tか政治，11Jミ舞台方、ら後退 Lたことは，
ジγ ：7侠が主導W：を（， ／） 中央政府の伝統的な権限
がーJ~t1J:k したことを立11t している c ［［・ 7 （ー
ス（II Fじ出）山政治二E 1）ート概念を提出 L1三人・
内 （JI,. f - ,,¥. ¥Yil'ner）は司このfHJの情j兄を「“行
政宵主1）いある＇，＇は‘問題解決志 1i,J1li＂ヱ！） --], I土






川 スンゲ肢はン l !7践に次く人Iをもっ H力
























l 3 4 ミ〉
ジャワち＼44:(:19) 54.3(50) 51(Sl) 57 9（同） 60. 9(14) 
ス／々折、 8.0(7) 14 l (13) 8（お） 8 8 (10) 4 3 (l) 
ミナンカ
ム•＇，－－＇－， -j-. 、
む、 i~ ／~'; l氏2(16) 7.ii( 7) 7( 7) 9.6(Ll) 8 6(2) 
ック校
干、 i財11.4(10) 8.8（日）
ノ「口1JOO （片8)100 (92) 100(100) lOO(lJ;t) lll0(2J) 
CtWJr) A. Eア出unaka,of》 日t.,p. lfi. 





2. I9S7if4)J～1%4年 9J] (7内閣におi吾郎氏l,
i花期（スりノレノ大統領，'i'"Jと軍部なじびにPK!
が（() J政治的ノワ）
3. l91i：，年10）］ドウィコラ（Dwikora)1I 1%siドリ H
内tl I I :,o1’lr件徒
4. J<J(,li＇ド7/J7ンベラ（Ampern) l 
〉の内［ド！の変
l!Jl巨i' ( 


















































中央軍司令野別2～6928 I 3 13 44 I 6. 8 
（方面区司令部局） ｜ 
地か軍司令部 1%0～69331 7 6，必 i15.2 
Cl 1所〕 I珂donesば， Vol.3 (April 1%7), pp. 20Sー
216 ; op. cit., Vol. 4 (Oct. 1967), pp. 227-229 ; 



































































































































































































































































第12表 l阿部ヅャワ地方遼挙結果（5グエラJIJ): ( ）は1955年総選挙結果
PNI iマ、ンュモ ; NU  ぽ I l 4大政党｜その他 i
I i 代交率 l I 
11.4(16.611 34.4(35.s)I 13.2(13.4)1 s.oc 1.4)1 10(61.2)! 3o.o I 
20.:,(21111 21.4(21.4) 1.sc s.o): 16.5(rn.1)I 65.7(63.6), 3,1.3 I 
22.3(24.心I32.2(32.2)1 7.5( 8.3)i l~.O( 6.4)1 75.0(71.3)1 ~5.0 I 
19 3(20.5)1 25.1(24.8) 8.1( 8.5)1 22.8(14.2) 75.3(68.0)I 24.7 I 
1s.h(24.:n1 2川（21.9)j 12.7(12.：引 23.1(11.のI11.4c10.4J 22.6 I 





























































































































































































Facts and Figures, Djakart，じ TerbitanPertjobaan, 




て理解されよう。詳細については Geertz,C., The 
Religion of Ja帆 Glencoe, Free Press, 1960.ま
たアリラ J 別の政党分類』こついては Hindley,D., 
“Alirans and Fall of the Old Order，” Iπdonesia, 
No. 9 (April 1970), p. 26参照。
（注 3) ダ工ラは次の三つの意味で使用されてい
る。 1.領土，地方， 2.環境， 3.地域。怠chols,J. and 
H. Shadily, An Indonesian E河，glish Dictionary, 
Cornell Univ. Press, 1963, p. 73. 
（注4〕 Haar,ter, Adat Lαwin Indonesia, NY, 






整，監視役的機能を果たした。 Soemardi,S., Regional 
Politicians and Administrators in West Java 
(195め：Social Backgrounds and Career Patterns, 
Cornell Univ. M. A. Thesis, 1961, p. I ; Smail, J., 
Bandung i刃 theEarly Revolution, 1945『 46:l 
Study in the History of the Indonesian Revolu・ 








とされている。 Sartono, The Peasants’Revolt of 
Banten in 1888, Its Conditions, Course and Sequ-
el ; .,1 Case Study of Social品｛01_’ementsin Inda・







Benda, H目， andR. McVey, eds., The Communist 
U1らrisingsof 1926-27 in Jndo珂出ia,Key Do口4・








Rakjat （人民軍）を創設した。 Feith,H., The Declit 1 e 
οf Con：》titutiοnalDど片nοC7
nell Univ. Press, 1962, p. 55. 
（注8) Parki, 40 Tahun Berdjoang （『闘いの40




（注HJ) Soemardi, oj＞. ぱ＂t.,p. 42. 
（注1〕 Parki,op. cit., p. 2. 
（注12〕 Smail,op. cit., p. 10. 




Daftar Hasil Pemilihan Umum(f総選寺院が呆統計』〉
〔イン I －：・.シア↑，＇11K省： 1956年）よヲ。
（注目〕 Soemardi, oρ. cit., pp. 83-87. 
（注目） L品、 D.,Transition to Guided Democ-
racy; IndonPsian Politics, 1957-59, Cornell Modern 
Indonesia Project, 1966, p. 95. 
（注17) Feith, op. cit., p. 127. 
〈注1向j Lev、D.,"The Political Role of the Army 
m Indon白 ia，” l'acグicλ｝lairs,Y ol. XXXVI, No. 4 
（羽Tinter1963-64), p. 359. 




，＿.） あらわれともし tえよ ι）0 
（注21) Pikiran Rakjat, 11 April, 1957. 
（注22) 職能臼体代表者を合めると全体の40%以上




(1) Soernardi, Soelaeman，“Some Aspeds of the 
Social Origin of Indonesian Political Decision－恥fa.
ke四，” inTransactio坦 ofthe Third World Con-
gress of S0ciolo1D', Lonrl日～ International Sociologi-
cal Association, 1956. 
(2) Yasunaka, A.，“Basic Data on Indonesian Polit-
40 










（注26）羽Tillner, 1¥. R., The lv.ヲa-traditional
Accomodation to Political Independence: The Case 
of lndo持esia,Princeton Univ., Center of Interna・ 




Gt28〕 Schils,E.，“Political Development in the 
New States’， Comparative Studies in Society and 
History, Vol. I, No. 3 (April 1960), § 2. 
（注29) シリワンギ師団の創設，その発展について
は， SedjarahMiliter Kodam VI Siliwangi （メリワ
ンギ第 6軍管区箪史）編さん委員会による Siliwangi
Dari A1asa k仰 zasa(f÷リワンザ管区ワ変遷』）， Fakta 
Mahjuma, 1968を参照。
(D:30) Anderson, B., The Pemuda Revolution, 










Hindley, D.，“Alirans and the Fall of th邑 Old
Order，” Iπdonesia, No. 10〔April 1970）ー






/1.lisjahbana，’r.，＇‘The Grievances of Re吾ions，” Feith,
H.& L. C幽 ties,Indonesian Political Thinking 
1945 -1965, C川 nellUniv., 1970, pp. 321-325. 
((l32) 1950 7；ー代に F土1、、ると，西おゾヤワで，文化運
動が活発になったが，その主なものとしてボゴーノレを
中心とするスンダ・プゲ＼・ (Sunda Budaja），ノ、ンドヮ





［ド 調整機引であるス γf・ムシャ Y 守協議会（Badan
l¥fusjawarah Sunda）古ゐソ l カルタに，；＇t置さ f[ t: o 
Wangsamihardja, R. Atoeng, Seのar叫 Singkat
Pasunda河（『パスンダン略史』）， Djakarta, 1972, pp. 
7ーHi.（未干I;:. ＇？：稿〉
（注33〕 Wangsamihardja,op. cit., pp. 16～17目
（注34〕 Sikap,Vol. IX, No. 34 (3 Sept., 1956). 
本考資料と iて，商il：ゾ γ ワにJ；けら主要心 fIf；：首
長，ならびに高級軍人の種族構成をみておきたし、。な
お，資料は， 口一不ノレ大学モダーン・インドネシア・
ブ→ Jェグ r"i政のカー｜による。 （ゴータ u.'1 ＇／.〕全
であるが，一般傾向を知るには十分ーとあろう。〕
間部ジャワ主墜行政首長の種族構成
｜ 言：）l再三：／f;; ;r,スげh l 仁ム計！7-.,.yf¥i京
知 事i1邸169 I 10 I o ! 10 i 100.0 
（合削知事）｜ I I I ! 
市 長！ 196か68I 13 4 1 I 76. 5 
県 長 I1958 68 I so 12 62 I so.6 
/4 ＇＂＇クャワ陸リ折、ヰ尉の種主長崎 i主
対象期間（スザ会T非；＿~P'·1f>i ！合寸｜スγダ撲協
（けいl令官｝ : -I -i -, I -
／ イノレI. I I 
KハDAMI 1961～69: 2 2 4 I so 
〈軍管区〉！ I I ' 
KOREM I 1961～671 13 6 19 I 68 
〈大分区〉｜ I i i I 
KODIM 11960～68 53 I 12 I 65 I 82 
（守区） i 
U<'Iその他）i I 
KODAM I 1958～681 79 
KOREM ! 1958～69' 18 

















（注36) it；↑（1958’！出 J），スカノv ノはス J ダ・ム
シャワラ協議会の婦人たちに対し，スンダ青年戦線事
件をふりかえりl 「個人として，私じ心 ！，＿ 痛め ~｝ けられ
たが，かれfを；午すこと 3；をきる。 fポ大統；）（！と［て
私はかれらの誤りを許すことができない。」と諮った0
¥Vangs田nihardja,op. cit., p. 17. 
〈注37) Java V ode, 10 Oct., 1956. 
（注38) Sikap, oρ. cit .
く注39) Wangsamihardja, op. cit., pp. 13 16. 
〈注40) Pedoman, 29 Oct., 1956. 
（注41) この点に関しては“Civil”ならびに“Pri・
mordial”怠議という概念を／［j¥,、分析を？？なった次（！）
治文をちJi{¥Geertz, C., The Integrative Revolution，” 
in Geertz ed., Old Societies and New States, Fre日





Sin Po, 25 January, 1957. 




る。「5ノる人々 は， PKIの戸別訪問によるだ＇， Ji方式を
批判している。こうした方式は全政党にlj占えられた権
利であり，他党もわが党支持者に影響を及ぼす完全な




nesia (!-'KI英語版ぷ.）， Vol. IV, No. 8 (August 
1957), pp. 20→ 21. 
（注46) このE寺町iにおける PKlの性的，戦術をおー
細に分析したものとして， Hindley,D., The Commu 
nist Party of Indonesia 1951-1963, Univ. of Cali_ 
fornia, 1964，特に泌19章を参照。
（注47) Van Der Kroef, The Communist Party 
of Indonesia, Univ. of British Columbia, 1965, pp, 
90-95. 




Geertz, C目， TheReligion of Java, Free Press, 
1960, p. 5より社会学的な理解として Hindley, D., 
op. cit., pp. 25-2(i 
（注50) Keng Po, 24 Sept., 1957. 




（注52) Lev, D., op. cit., p. 116. 
（注53) l相在任期間は M・ナシーノレ1950年9月～
1951年 3月。日・ハヲハップ1955年9月～1956年3月。
（注54〕 他方，マシュミは， 1954年12月の第 7回党
大会で， PK!1，・ 明確な敵と民定した。 Noer,D., Ma-
sju制 i;Its Organizaれon,Ideology, and Political 
Role in Indonesia, Cornell Univ目 M. A. Thesis, 
1960, pp. 193叩 202.





ように， i＇：ス十トラ， ミ｝ンカベウ族は， PK!fl）郊で
比較的cfr}j・'.i発言力をもハてし、た。 （こ ／） ，、
6を参月：1。）
（注56) Pikiran Rakjat （パンドゥンで発行の日刊
紙） 17 July, 1958. Lev, op. cit., pp. 136-137. 
（注57) Pikiran Rakjat, 17 July, 195暗
（注58) !hid., 24 July, 1958, 4 May, 19砕
（注59〕 Ibid.,12 November, 1958. 
（注60) Ibid., 8 May, 1958. 
（注61) Ibid., 8 May, 1958 
（注62) Ibid., 20 July, 1959‘ 
（注63) Ibid., 10 September、1959.
む す び
以上，本稿は「国民統合jを希求するイン！了ネ
シアが直面する最も重要な課題の一つである中央
対地方の関係を，西部ジャワを事例として考察し
てきた。
すでに見てきたよう iこ， IBi部ジャワt土品A都に隣
接する（正確には首都をつつみ込む〉行政的，地理的
単位であるばかりでなく，インドネシア第2の人
口をもっスング族の社会として独自の隈史と文化
を有するいわば「政治文化的」単位（エンティティ）
でもある。したがって，今後の西部ジャワ，スン
ダ族社会の変化の方向，仕方は，中央政治の将来
にとっても大きな意味，影響力を持つものでもあ
42 
る。
こうした点を考庫しつつ，今後われわれが問地
方を中央レベノレとの接点において政治的側面から
展望し，分析していく際，少なくとも次の2点が
軍主要な課題となろう。第1に，「国民統合Jあるい
は「近代化」と呼ばれる過程の中で，エンティテ
ィとしての西部ジャワ，スンダ族社会の忠誠心の
方向にいかなる変化が生じるのか，あるいは生じ
ないのか。第2にサントリ色の濃い，相対的に，
安定的，同質的な政治文化を有ナる同地方に，社
会内外からの変化要因がどういう衝撃を与えてい
くのだろうか。特に社会に定着しているかに見え
る伝統的な持続要因に対し，イデオロギー的興機
はいかなる作用を与えていくのか。
（動向分析部）
